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El Campus de Gandia de la UPV celebra una jornada d’activitats 
per la llengua 
 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València celebra demà dijous 5 de maig els actes de la Setmana 
per la Llengua, que comprenen un Taller de doblatge  a càrrec de Francesc Fenollosa i Ten, impartit de 12.00 a 14.00 
hores a la Sala de Graus, un concert a l’Àgora del quartet acústic mediterrani Amanida Peiot, a les 12.30 i la IV Fira 
gastronòmica alternativa, realitzada també a l’Àgora amb la col·laboració de la Plataforma d’Estudiants de l’EPSG, on es 
podran tastar les delícies gastronómiques de la cuïna pròpia.  
 
El punt i final de la jornada el posa la guardonada pel·lícula ‘El discurs del rei’, que podrà veure’s dins el cicle de Cinema 
en Valencià a les 20.15 als cines ABC La Vital, de forma gratuïta per als  membres UPV i per només 2 euros per a la resta 
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- Anexos:  
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